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ABSTRAK 
PT Fajar National Network adalah perusahaan yang bergerak 
di bidang portal berita online dalam menjalankan perusahaan, PT Fajar 
National Network memiliki tim IT Development untuk melakukan 
pembuatan dan maintenance segala sesuatu yang menyangkut tentang 
IT tidak terkecuali koran berbasis online. 
Koran berbasis online memudahkan kepada orang-orang yang 
gemar membaca koran di mana saja dan kapan saja tanpa perlu 
membawa sebuah koran yang lumayan lebar. Tim IT dari perusahaan 
PT Fajar National Network sudah lama membuat website yang bernama 
E-paper sehingga masih terlihat lawas. Oleh karena itu, di perlukan 
sebuah pembaruan terhadap antarmuka web Epaper. 
 
 
Kata kunci: PT Fajar National Network, User Interface, Epaper 
Fajar, IT Development 
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1.1 Latar Belakang 
Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi pada 
saat ini memberi dampak berupa kemudahan dalam 
melaksanakan aktivitas sehari-hari. Aspek-aspek dalam 
melakukan pekerjaan pun tak lepas dari peran teknologi. 
Begitu pula yang terjadi pada PT Fajar National Network 
yang memilih memanfaatkan peran teknologi informasi dan 
komunikasi untuk memaksimalkan produk yang mereka 
pasarkan. 
Salah satu pemanfaatan teknologi dalam perusahaan yaitu 
koran digital berbasis web. Koran berbasis web ini diperlukan 
karena memudahkan orang-orang yang gemar membaca koran 
tanpa membawa koran dan juga meminimalisir penggunaan 
kertas . 
Untuk saat ini, tim IT dari perusahaan sudah lama telah 
membuat koran digital berbasis web. Hal ini tentu membuat 
interface dari web tersebut masih terlihat lawas. Tim IT 
perusahaan juga memiliki banyak pekerjaan sehingga tidak 
mempunyai waktu luang untuk memperbarui web tersebut. 
Maka untuk mengatasi masalah ini, solusi yang ditawarkan 
adalah dengan memperbarui web koran digital tersebut. Hal ini 




Tujuan kerja praktik ini adalah untuk menyelesaikan 
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kewajiban kuliah kerja praktik di Institut Teknologi Sepuluh 
Nopember dengan beban dua SKS. Selain itu, untuk memenuhi 
kebutuhan yang diperlukan oleh PT Fajar National Network 
dengan memperbarui layanan koran digital berbasis web. 
Aplikasi web ini menitikberatkan pada fungsionalitas user. 
Tujuan pembaruan aplikasi tersebut yaitu : 
1. Memperbarui aplikasi berbasis web guna memudahkan 
pihak perusahaan dan pembaca dalam bertukar informasi. 




Manfaat yang kami peroleh dalam pelaksanaan kerja praktik 
ini, antara lain : 
1. Pengalaman merasakan ada di lingkungan kerja yang 
sebenarnya. 
2. Meningkatkan kemampuan bernegosiasi dengan 
Perwakilan perusahaan. 
3. Meningkatkan kemampuan berkomunikasi dengan orang 
baru. 
 
Selanjutnya, manfaat yang kami peroleh dalam pengerjaan 
pembaruan koran digital berbasis web yaitu : 
1. Memudahkan perusahaan dalam melakukan pembaruan web 
yang sering tertunda. 
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1.4 Rumusan Permasalahan 
Berikut rumusan masalah dalam pelaksanaan kerja praktik 
pembaruan koran digital berbasis web: 
1. Bagaimana cara memperbarui aplikasi guna memudahkan 
pihak perusahaan dan pembaca ? 
2. Bagaimana melakukan manajemen user (register dan login)? 
 
1.5 Lokasi dan Waktu Kerja Praktik 
Kerja praktik kali ini dilaksanakan pada waktu dan 
tempat sebagai berikut: 
- Lokasi : Dilaksanakan secara Work From Office (WFO) 





2.1 Profil Perusahaan 
Fajar.co.id sebuah perusahaan yang berdiri pada tahun 1996 
yang masih di bawah naungan PT Media Fajar Koran yang di 
mana tugasnya yaitu sebagai portal berita online dari Koran Fajar 
merupakan koran terbesar di Indonesia Timur. Pada bulan april 
tahun 2016, dilakukan proses integrasi seluruh website Fajar 
Group yang berlangsung efektif, hingga pada bulan juni di tahun 
yang sama Fajar.co.id resmi membentuk manajemen baru yang 
bernaung pada PT Fajar National Network 
Kini, fajar.co.id masih berbenah dan berinovasi, serta 
menyajikan informasi yang bermanfaat bagi masyarakat tidak 
hanya sebagai portal berita online tetapi PT Fajar National 
Network membuka bidang usaha periklanan online seperti 





3.1 Aplikasi Web 
Aplikasi web merupakan aplikasi yang diakses mengunakan 
web browser melalui jaringan internet atau intranet. Aplikasi 
web juga merupakan suatu perangkat lunak komputer yang 
dikodekan dalam bahasa pemrograman yang mendukung 
perangkat lunak berbasis web.[1] 
 
3.2 HTML 
HTML (Hypertext Markup Language) adalah bahasa 
markup yang mendefinisikan struktur konten sebuah web. 
HTML terdiri atas serangkaian elemen, yang dapat digunakan 
untuk menyisipkan atau membungkus konten di dalamnya 
sehingga mempunyai tampilan tertentu sesuai fungsi 
elemennya. Contohnya, konten dapat disusun dalam bentuk 
sebuah paragraf, penomoran berbentuk titik, atau menampilkan 
gambar dan tabel.[2] 
3.3 CSS 
CSS (Cascading Style Sheet) berfungsi untuk mengatur 
tampilan elemen yang tertulis dalam bahasa markup. Fungsi lain dari 
CSS yakni untuk memisahkan konten dari tampilan visual dalam sebuah 
aplikasi web. CSS memberi kemudahan dengan tidak perlu 
mendeskripsikan tampilan masing-masing elemen secara berulang.[3] 
 
3.4 Bootstrap 
Bootstrap merupakan sebuah library framework CSS yang 
telah dibuat khusus uintuk mengembangkan front end sebuah 
aplikasi web. Bootstrap merupakan framework CSS, HTML, 
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Javascript. Bootstrap digunakan untuk mengembangkan 
aplikasi web agar lebih responsif. Untuk menggunakan 




JavaScript adalah bahasa pemograman yang digunakan 
untuk menambahkan fitur interaktif pada aplikasi web, seperti 
ketika ingin membuat game, melakukan perubahan ketika 
mengklik tombol, efek dinamik, animasi, dan masih banyak 
lagi. JavaScript sendiri adalah bahasa yang cukup komplek 
namun sangat fleksibel, dan banyak Developer (Programmer) 
telah menyediakan tool yang berdiri diatas core JavaScript agar 
anda dapat menggunakan fungsi - fungsi ekstra.[5] 
 
3.6 JQuery 
JQuery adalah library JavaScript multiplatform yang 
dirancang untuk memudahkan penyusunan client- side script 
pada file HTML. Sintaks jQuery dirancang sedemikian rupa 
untuk memudahkan pengembang aplikasi web dalam 
menavigasi dokumen, menyeleksi elemen-elemen DOM, 
menerapkan animasi, mengaplikasikan events, serta 
membangun aplikasi AJAX.[6] 
 
3.7 PHP 
PHP merupakan singkatan rekursif HypertextPreprocessor. 
Definisi dari PHP adalah bahasa pemrograman server-side 
yang dirancang untuk pengembangan web. PHP dikatakan 
server-side karena program yang diberikan akan 





PhpMyAdmin adalah software yang ditulis dalam bahasa PHP. 
Digunakan untuk memanajemen MySQL melalui web. Dapat 
digunakan untuk memanajemen tabel, database, kolom, relasi, 






4.1 Analisis Bisnis 
PT Fajar National Network melakukan penjualan koran ke 
berbagai tempat di berbagai kota tiap harinya. PT Fajar National 
Network memiliki tim IT Developer yang bertugas 
mengembangkan Information Technology. Hasil dari 
pengembangan teknologi informasi berupa teknologi berbasis web 
yang di mana koran di masukkan ke dalam situs web. Web ini di 
namakan epaper untuk saat ini web tersebut sudah lama 
beroperasi yaitu sejak tahun 2015. Oleh karena itu PT Fajar 
National Network memutuskan untuk melakukan pembaruan yang 
terhadap interface web epaper ini, pada pembaruan ini tim IT PT 
Fajar National Network telah menetapkan model desain terhadap 
web epaper ini tim IT hanya terkendala waktu untuk memperbarui 
web ini dikarenakan waktu kerja yang sangat padat. 
 
4.2 Analisis Workflow 
Berikut adalah langkah-langkah yang diperlukan pada 
pengerjaan antarmuka aplikasi Epaper : 
1. Pembuatan alur (Wireframing) 
Memahami alur aplikasi yang akan dibuat sebelum 
melakukan implementasi. Wireframe pada aplikasi ini mencakup 
aliran (flow) aplikasi, dan animasi yang akan dimunculkan saat 
membuka website. 
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2. Fitur-fitur (Features) 
Setelah memahami wireframe, selanjutnya yang akan 
dilakukan adalah memahami fitur-fitur apa saja pada setiap 
wireframe. 
 
3. Pengumpulan Aset 
Mengumpulkan aset-aset yang akan digunakan pada website 
berupa gambar, icon atau visual lainnya yang telah digunakan pada 
website Epaper lama. 
 
 
4.3 Site Map 















Gambar 4.1 Site Map 
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Gambar diatas adalah pemetaan rute dari aplikasi Epaper. 
Pada saat user mengakses website epaper akan ditampilkan 5 fitur, 
yaitu Beranda yang berisi konten website epaper, Panduan, 
Berlangganan menampilkan jumlah tagihan dan jangka waktu 
yang dapat dibeli untuk berlangganan, Hub. Kami dapat 
menanyakan kesulitan atau konsultasi kepada costumer service, 
dan fitur login. 
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BAB V 
PENGUJIAN DAN EVALUASI 
 
5.1 Tujuan Pengujian 
Pengujian dilakukan terhadap web epaper perusahaan yang 
sudah ada kemudian mencari bagian-bagian yang akan 
dikembangkan pada user interface yang baru, sehingga dapat 
membantu dan melengkapi interface yang sudah ada. 
 
5.2 Kriteria Pengujian 
Penilaian atas pencapaian tujuan pengujian didapatkan 
dengan pengujian yang dilakukan oleh Tim IT Developer 
perusahaan PT Fajar National Network tidak ada point-point 
kriteria yang ditampilkan karena user interface ini sudah 
ditetapkan oleh tim IT PT Fajar National Network. 
 
5.3 Hasil Pengujian 
Dari hasil pengujian oleh Tim IT Developer PT Fajar 
National Network diketahui user interface epaper yang baru sesuai 
dengan desain dan permintaan. Hasil pengujian dapat dilihat pada 
sub-bab di bawah ini. 
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5.3.1 Halaman Beranda 
 
 
Gambar 5.3.1 Tampilan Halaman Beranda 




Halaman ini merupakan halaman utama ketika 
mengunjungi website Fajar.co.id yang di mana koran digital atau 
konten utama dapat dilihat disini. Halaman ini memiliki 2 fitur 
yaitu untuk meng-upload koran digital untuk user yang memiliki 
hak upload dan fitur pencarian untuk memudahkan user mencari 
berita yang ingin di baca. 
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5.3.2 Halaman Berlangganan 
 
 
Gambar 5.3.2 Tampilan Halaman Berlangganan 




Halaman ini diperuntukkan user agar mendapatkan 
informasi berupa jumlah nominal ketika ingin berlangganan, user 
tidak akan di berikan akses untuk membaca koran digital sebelum 
user tersebut berlangganan. 
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5.3.3 Halaman Login 
 
Gambar 5.3.3 Tampilan Halaman Login 




Pada halaman ini terdapat kolom login dan user berupa 
kolom nama pengguna dan password untuk user yang sudah 
memiliki akun, serta terdapat fitur “show password” dan “captcha” 
fitur ini berfungsi untuk mengamankan web dari robot yang ini 
masuk secara paksa pada web. 
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5.3.4 Halaman Pendaftaran 
 
Gambar 5.3.4 Tampilan Halaman Pendaftaran 




Halaman ini berada pada bagian sign up yang ditujukan 
untuk penginputan data-data user yang ingin mengakses dan 
membaca web e-paper ini. Data yang diisi mulai paket 
berlangganan yang dipilih, nama pengguna, email hingga kota dan 
kabupaten pengguna yang ingin mengakses web ini. 
 
5.4 Evaluasi Pengujian 
 
Hasil evaluasi pengujian aplikasi ini di uji oleh tim IT 
Developer perusahaan pengujian tidak memiliki kriteria sehingga 





KESIMPULAN DAN SARAN 
 
6.1 Kesimpulan 
Kesimpulan yang didapat setelah melakukan pengembangan 
antarmuka aplikasi web Epaper PT Fajar National Network adalah 
sebagai berikut: 
a. Pengembangan antarmuka yang diperbarui telah sesuai dengan 
permintaan dan dapat dengan mudah dioperasikan oleh 
pengguna. 
b. Dengan adanya aplikasi Epaper berbasis web, pengguna yang 




Saran yang penulis berikan untuk pembuatan antarmuka Epaper 
PT Fajar National Network adalah aplikasi web ini dapat 
dikembangkan lagi dan ketika di implementasikan sebaiknya 
menggunakan framework agar dapat memudahkan dalam 
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